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The Relationship between Xi Jinping Thought on Socialism with
Chinese Characteristics for a New Era and the Theoretical System of
Socialism with Chinese Characteristics
YUWeifeng1，YU Shaomeng2
（1. School of Marxism，Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China; 2. Basic Course Department, Tianshi College,
Tianjin 301700, China）
Abstract：Like many other concepts, the theoretical system of socialism with Chinese characteristics has broad and narrow
definitions. The theoretical system of socialism with Chinese characteristics, in its narrow sense, is not only an important
ideological source of Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, but also a theory that
meets the new needs and expectations of the CPC and the Chinese people in a new era. It has put forward many new ideas,
new visions and new thesis with rich connotation and characteristics. It has also realized systematization, thus pushing the
theoretical system of socialism with Chinese characteristics to the broad development stage.
Key words：Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era; the theoretical system of social－
ism with Chinese characteristics; Xi Jinping; Communist Party of China
The Value of Traditional Festivals in Ideological and Political Education
WU wenxia
（School of Marxist, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China）
Abstract：As an essential part of Chinese traditional culture, Chinese traditional festivals are an important carrier of
ideological and political education. Traditional festivals have enriched the ideological and political education in a variety of
perspectives. At present, the realization of the value of ideological and political education via Chinese traditional festivals
should be achieved by perfecting the content, optimizing the environment and enriching the carrier.
Key words：traditional festival; ideological and political education; carrier
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